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Предлагается модифицированная модель критерия скалярного и 
векторного качества оценивания бинарных отношений, которая отли-
чается использованием функции непринадлежности и кодового рас-
стояния Хэмминга, что обеспечивает линейность изменения числен-
ного значения критерия от 0 до 1 по мере увеличения «расстояния» от 
полного совпадения двух объектов до максимально возможного. При 
анализе кубитно-двоичных форм представления объектов в целях 
определения расстояний между ними необходимо учитывать: кодовое 
расстояние; вычисление функции принадлежности; Xor-сумму рассто-
яний объектов; Xor-сумму всех примитивов кубита; формирование 
многозначных сигнатур на основе кубитных структур данных для су-
щественного расширения области применения аппарата xor-
полиномов с нелинейными обратными связями; неструктурированное 
множество примитивов, самоорганизующееся в процессе моделирова-
ния, что существенно уменьшает объем моделей и время их создания; 
дерево классификации и процедур его анализа, что значительно со-
кращает объем структур данных, а также время решения соответству-
ющих задач. Дерево благодаря бинарности выполняет классификацию 
(спуск по дереву) за минимальное число шагов вычислительной про-
цедуры. Процедура классификации: 1) Анализ i-го разряда входного 
вектора m  для выбора левой или правой ветви вершины дерева.  2)  
Анализ заканчивается положительно, если обработаны все разряды 
входного вектора, который идентифицирован существующим анало-
гом в библиотеке, иначе объект не может быть идентифицирован в 
рамках системы, которая должна быть расширена. 3) Если результат 
анализа имеет неоднозначность по отношению к 0 и 1, то объект иден-
тифицируется не примитивом, а классом. Время выполнения класси-
фикации определяется выражением 2logT N= , где система из N от-
ношений представляется в виде древовидной структуры. Критерий 
может быть использован при оценивании взаимодействия объектов в 
реальном масштабе времени в задачах тестирования, диагностирова-
ния функциональных нарушений, уязвимостей. 
